Za profesorem Josefem Hladkým by - revue Masarykovy univerzity, Universitas
U N v 
Pocta Zdeňku Kožmínovi 
Kateřina Novot11ť1 
Ztichlý kabinet 
dusíl se poc1ii 
Hnl3n•}\lých let 
a hlcdčl do neináma 
Pole prnJzimni 
vešla se v ten svčt 
laskavÝch uší. úst 
n nlykáni v půli včl 
Nokturnu nikdy nevelet 
a 1wopak vi"ini studu 
Jen v tomto sedmihlavém kruhu 
byl ka1dy uprostřed 
Kolikr;it prosila jsem oči 
a srdce nev lk ypět 
pro krásu k:Jždé včci 
kterou slyšel~ jsem uvidčt 
Ale i ze dnů opadáv;l listí 
na ob10r rukou nehybných · 
na slov Vašich širé lflny 
padá bílý sníh 
K:ueřina Novotná je studentkou f.iln1otíc 
k~ faku lty MU nnvštévovula mtcrpretačn1 
scmin(1fe prof. Kožmína včnovuné I l(il;1-
novu dílu . 
prai.:1 na Pcdag(lgické fukultč. KL1ž111i11Dva n10-
nogrnfie Skácel dosahla .112 tff vydáni ( 1994. 
1000 :1 2003). Knilku ll vývnjr české powe vd 
čtyncátých lt:t po současnost Na tvrdém loži 
7 [JSiho vina ( 19981 napsal Zdeněk Kofo1in 
~polečně s Jiřím Trávníčkem. Tii soubory 
svych stali J eseji'l vydal Kožmín ve Spisech 
Filozofické f11kulty MU. Byly 10 Smysl de-
konstrukcc IDerridovské prúrczy. 1998). Mo-
dely interrretace (Paročkovské prOhlcdy. 
200 I) a F.xistcncionalita (2003). sou hor krát-
kých eseji\ vzniklých jako komentář k hásním 
llolrumvy sbírky Předpos ledni. V nice 2007 
vyšly Zvět~eniny 7 Komcn~kého. kniha. kle· 
I 64 
1 • 2008 
rou Ku~mm nap.~al spolu ~c svou tť~nulou 
choti Drahomírou a l..terou dovedli do l..nncč né 
podohy Ko7mínovi 7áci. mladí hterJiní vědci 
M:tric Sk3rpovo a Jan Tht~tý t \ i1 Univer;uas 
4/2007). 
Vedle odbomýd1 prací vydnl Kožmm v po· 
slcdních lc1et:h také dvé knížky reflexi glos. 
deníkových 1úwamO a krátl..ých b:lsn1 l let 
1975 - 1997 Stniktury (1995) a Ot->11sky 
( 1998). Ohě jej uknuji jnt..u citlivého J>(>tOW· 
vatcle svčta a svěůčí i „ skryté básnické vlclle. 
To přibli2uje brněml..ého kritika F. X. Saidovi. 
()rokuru íischernvi nebo A. M Pišovi. ktcř1 
tnké osvčdéil1 výramý talent slovesně umělec-
1..ý I lkáll-aml / t~chtn dvou l..nížekJsmc v na-
~cm l'asopr~c v roce 2()(J5 (v čísle 1) připo­
mněli a11 torovy c)smuesátiny. 
Za profesorem 
Josefem Hladkým 
.I RAMDOl.SEK 
Dne 5. ledna 2008 1cmrel ve věku 76 let 
preuni český anglista prof. PhDr, Josef ( llad-
k ý. CSc Byl všestranným odborníkem v obo-
ru anglic:kéhO jaLyka. oblibeným učitelem a ří· 
dkim prncovnikcm s vynil..JJic::imi orgnnizač-
1111111 'chopnostmi. 
Svou včdeckou činnost 1.am~říl prof. I llad-
1..ý na lunkční ~yntax (ve článcích o sdčlne 
hodnotě slovesa a o vélnc modalitě) .• tlc pre-
dcvši111 na lexikologii. např. o dcvcrhallvcch 
v ~níícčt:c Zrtírl111i .v/11ra 1· 1111gliť1i11l ( 1990) 
nebo v rlllS5llleJš1 p11hlikac.:1 7Jrr C:1'cli mul 
''"' /;11gli.1h Nll/nl!t 11( M11shfllt1//IS ( 1996). 
V'et:tmy j\!110 práLe \ téchto nhorech, podob-
né j~kn v~cohecn~j ši N1·b11j1111 .11' n11.~li~1i111· 
(I CJQ I 1, JS•lll i~lolcn) na llí1slednc111 ~r0vn:1v:l­
ni angtičtlny s češunou a p1ispíva1i tat.. ~ ling-
l'Íiitidtť ch~mktcristicc současne angličtiny. 
I listorické1nu vývoji angličllny se pro!. Hlad-
ky 1'č11nvn l pod vedením sv~ho učitele prot. 
Vachka ul od studentských le1 a vyvrcholením 
jchú soustavné práce v tomto ohoru je kniha 
A Guidl' 111 P1ť·M11dem E11glish t rnku 2003. 
Nepominutl'lnvu vědeckou láskou rrol I flad-
kc!hl• byla lexikografie. Jak o tom wědčf např. 
dvě studie 11 núvych anglických slc1vnicich 
v émopi.ve pro mm/Pmf filnlngii L let 1998 
li N A 
a 2002 a také vlastní S/11v11iÁ mnL'rické" lirfl-
i~é t111Klh<iin_\'. čck<.\iícf dosud n~ vydítnL Kdy7 
londyMtí vydavotelé publikace E11mrea11 
1:"11glisli S11ulil'J 12000) putrchovali takc pojed-
nání o anglistice v CR, nemohli se prJvdépo-
dflhně ohráli! na nikoho zasvecenčjšiho než. 
právč n:i Jo~eťa I llaclkého: jcho prispěvel. se 
jmenuje The history ant! thc prcscni state of 
English slUdics in thc Ciech Republk. flisto-
ni anglistiky u nas ~e totii pr\JL llladf-~1 tal1ý 
vul ud lačálku Svéhu pí1sob1.:n1 nu Filo1ol 1l'kr 
la"ullč Mll. 
S pnčá 1ky čcskc anglistiky a s jejími přcd­
stav il~h se111a111oval pml'. Hladký své studen-
ty 1Jji111avou l'orrnou v Úvodu do anglickcho 
1azyka. Z~11mavé byly oslalné 1 dalli i JChu 
prcdnftšl..y a semin:!řc, vč.:tn~ I hstorickéh0 
vývoje ;mgl ičliny, kde ncnochytine 111ohh1 hro-
1.it nchczpcer Jisté suchopárnosti. Na jeho po--
hmovus1 a smysl pro humor vzpo1111n<1ji s po-
vděkc111 jeho bývalí studenti, ale i kulcgove. 
K dobrému zvládnutí učiva pomáhala studen-
tům určitč i mnohá Hlad"ého skripta, klcr:i by-
la vídy íundovaná, ;tle z(trovetl sroz11111i1el11á 
a pi·chledná. 
Prof. Hladký byl dlouholetým výkonným 
redaktorem řady /Jmo S111dir.1· i11 E11gli.1/i, d:ilc 
sborníku věnovaného pani:llce prof. fana Fir-
base Lo11g11nse and F1111c1if111 (Amsterodam 
2000) a také mnoha brolurck se vzpomínkami 
na zesnulé č leny kalc<lry. 
Prof Josef Hladký nyl iniciátorem a hlav-
ním organiz:ílorcm prvních pěli anglistických 
konícrcncf. kterých se i.tlč~tňovalí u11glis1é 
i Cech, Moravy i Slovcnsb (od roku l986J. 
Byl ncstrnník, a pn>to se nemohl stát vficiál-
mm vcd<iudm katedry, ale kmeůru anglistiky 
á amerikanistiky Filo.wfkké ťakully práklícky 
vedl celkem l 2 ruků. V letech 2000 - 2003 byl 
vedoucím katedry anglického jazyJ..a a litcrn-
lury Pedagogické f:ikully Masarykovy univc1 -
zity. ale me1,1tirn, hned po listop;1du I <)89. se 
stul dek11ncm Filowticke faku lty n hyl jím do 
ml..u 1994 . Rylo l<l prcvr.1111.: obduhi prináSCJi· 
d rchahilit:icc, rckvalifikačn i studium a t.nnč­
n~ 1vý~ené pocty studentů . Vést fokull u v teto 
donc lislt nd1y lo lehké. ale pwl. Hlaul..ý. diky 
svým skvč lým organizačním .schopnos1cm 
zvládal 1 lUIO funkci . 
Josef 11 ladký ncm:ilo přispěl "tomu. >e na 
1-atcuřc anglistiky panovala i v 60 .. 70. a 80. 
letech minulého s1ole1i dělná .i přJ.telska auno-
sfér'.i. kterou vnímali i studenti. Nesporný je 
jeho podíl na rozvoji celé české nnglisliky. 
Cest jťho pamá1te! 
E.GoumV./\ 
Za docentkou 
Zdeňkou Stavinohovou 
Dm~ 9. leJna :?008 se s n;\1111 nav.ldy rol 
louti la tlor. PhDr. Zdeňka Stavinoh,ivá, CSc, 
dlouholctj élenb katedry ro111ai1istiky a fonc-
1iJ..y bmenské un1vcr1.ity. Narodila se 24 kvčl· 
na 1914 v llšn11vé, základní v1dčl á11f 1.fskaln 
ve S lavkovč u Brnu, sll'edni nu stá111im reál-
ném gy111náz.iu v Bučovidch 11933/. V roce 
1934 ~!ožila ~ vyz.namcnán1m druhou maturitu 
na s1átni pe<lagogicf..é akademii v Bmč. V ná-
sledujicich le1ech {až Jo zavrcni vysokých 
škol) s1udovala na filozofické faku ltě v Brnč, 
kde kromě zvoleného ohoru francouzština 
néme'ina nav~1ěvovala rovněž. prednášky u se-
mináte l dějin houby u prof. Helfertu a z tJějin 
uméni u prof. Dostála. Poznatky 1.iskaně 
v tčrh tl> semintffich později zúroči la v odhor--
ných přckladet:h z oblasti výtvarného umění. 
Vysokoškolská studia na brněnské univerzi tě 
ukončila v roce 1945. V letech 1945--1948 si 
rozšířila vz<lélání studiem na pařížské Sorbon-
né, kde k jejím učitelům patřil prof. Lavedw1 
a prof. Jasinski, a na l!cole du Louvrc. 
l'cdagogickou činnost 1..ahájila na s(rcd11fch 
školách, v roce 195 f přešla jako leklorka fran-
couzštiny na Filozofickou falrnllu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Na podzim roku 1950 
byla jmenována odbornou asistentkou na ka-
tedře cilich jazykú na brněnské univerzitč, 
v roce J 963 se stala stálou členkou katedry ro-
manistiky a fonetiky Filozofil:ké faku lty UJEP 
11 Brně. Nu ;_jk.Jadě diseriačnl práce Se1111mtiť· 
k1i mria111y fm11c11111.rké/10 impt!rfektf/ získalu 
v roce l Q6 7 doktorát filozofie (PhDr.) v oboru 
románská jazykověda. V roce 1968 pfeulo1.ilo 
kandidátskou pr:ki nalvanou F1111kce a Yf)'ilf· 
1icke 1·1·11žití 11ěk1e1~frlr 111i1111/frli fo.1·1i, 1a ni7.ji 
hy! udělen ti tul kandidá1a věd. Po odcv1.danl 
habili1ační práce na téma /11di/.:r11irní 111i11111t 
tas) 1·e frw1c1111::.Jri11l a po jejím obhájení 
( 1974) liyla jmenována docen1kou pro obor 
íran~ouzský jazyk. Své bohaté jazy~ové a pe-
dagogické zkušenosti ůspěšně upla11iovala nr--
6s I 
